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Ementa: Este grupo visa trabalhar discussões contemporâneas que envolvem questões 
culturais tais como: Identidade, etnia, território, diáspora, nação, fronteira, migração, 
hibridismo, interculturalidade e cultura popular. Trazendo como exemplo a ideia do filósofo 
português Antonio Pinto Ribeiro de: “ é preciso aprender a construir com o outro. ” Umas das 
falências do multiculturalismo têm a ver com essa convicção de que bastava as pessoas 
estarem juntas para que a sociedade se alterasse. ” (RIBEIRO, 2011). Segundo esse intelectual 
não basta apenas reunir os diferentes é preciso um projeto político, por isso, a 
interculturalidade que é nos nossos dias um conceito tão debatido será o vértice das 
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